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丹别为 3738和 3196md／L，年平均生物量分 别为 0 8177和 0．8135mg／L，年平均多样性指 数 
分别为 3 3808和 2 9717：研究结果表明：围圈养殖苹食性鱼类对浮游动物现存量以及多样 
性指数无显著影响． 
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围圈养鱼是长江 中下游浅水草型湖泊中一种半集约化养鱼方式。其特点是投资少 、 
见效快 、易于管理。为了探讨围圈养殖草食性鱼类对圈内、外生物多样性的影响 ，在保安 







两 栏  
圈 1 围瑚内外浮游动物的采样点分布 
Fig 1 Distribution of sampling Statiorm of 
zoopl~ kton between enclosure inside and otts[de 
l 研究方法 
1．1 围隔方式 围圈近正方形，西、南两边为网 
栏 ，北 、东两边为土石堤或竹箔，面积约为 4}Ⅶ ， 
水深在 1 5—2m之间(图 1)。 
1．2 采样时间及采样点 的分布 1993年 1O月 
和 1994年的 1、4、8月各采样一次，分别代表四 
季。围圈内自东向西设 I、Ⅱ、Ⅲ共 3个采样点 ； 
围圈外沿着西面、南面围网外约 50m处亦设Ⅳ、 
V、Ⅵ共 3个采样站。 
1．3 采样计数及 生物■的测算方法 水 面下 
0．5m和离底 0 5m 表底层采样等量混合，取 1L 
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水样经 24h沉淀 浓缩 至 3OⅡ 用于原生 动物 、轮虫 的定量样 品；取 IOL水 样经孔径 为 
64p．m 的 25号浮游生物 网过滤 ，作 为甲壳动物 的定量样 品。以上各类样 品均用 4％的福 
尔马林固定。计数方法是将 1L沉淀的浓缩样 品摇 匀，取 0．1mL计数原生动物 ；取 lmL 
计数轮虫；甲壳动物则用 IOL过滤水样全部计 数。生物量的测算方法是 ，原生动物和轮 
虫根据体积法 估算生物体积并假定 比重为 1，获得生物量。甲壳动物则随机取样 20个 
标本 ，在 目测微尺下测量其体长 ，根据体长一体重 回归方程 。 ；由体 长(Tm )求得体重 
(mg) 主要回归方程为 ： 
潘 属(肪  nia) W=0．075 
裸腹潘属(Moim ) W =0 083 
象鼻潘属(Bosmina) W =0 1845 
秀体潘属(Diaphanosoma) W=0．042L。 
桡足类(Copepods) W =0 029 ” 
无节幼体取 I Ⅳ平均 ，每个按 O 003mg计算 
1．4 生物多样性指数的计算 计算浮游动物多样性的公式采用 Shannon wiener生物 
多样性指数(H)及 Simpson多样性指数(D)： 
H=一∑(Pi)(1og2Pi)， D=1／∑(Pi) 
式 中 s为物种指数 ，Pi为物种 i的个体 占总个体数 的比例 。 
1．5 围圈养殖情 况 1993年放 养草鱼种 750kg，年产量 为 4900kg；放养 团头鲂鱼 种 
20kg，年产量为 40kg；放养鲑 、鳙鱼种 105kg，年产量为 490kg。 
2 结果与讨论 
2．1 围圈内外浮游动物的种类组成 
经鉴定，围圈内共有浮游动物 64种 ．其中原生动物 29种 、轮虫 19种、枝角类 11种、 
桡足类 5种。围圈外共有浮游动物 55种，其中原生动物 20种 轮虫 2O种、枝角类 10种、 
桡足类 5种。圈 内比圈外多 9种。这 9种浮游动物主要是小型的原生动物。围圈内外出 
现的种类均为长江中下游湖泊中的常见种 
围圈内外浮游动物的优势种大致相同亦 与作 者 1992年在保安湖全湖调查所得结果 
一 致 ，如原生动物的优势种有淡水筒壳虫(Tintinnidium uviatite)．轮虫有针簇多枝 
轮虫(Polyarthra trigla)、螺形龟 甲轮虫(Keratetla c~h#aHs)，枝角类有长额象鼻『蚤(B ． 
mina lcmgirostri)，桡足类有广布中剑水蚤(Men,cyclops teuckarti)等。 
2．2 围圈内外浮游动物密度及生物■的季节变化 
围圈内外浮游 动 物年 平 均密 度分 别 为 3738 indJL和 3196 in#L，生物 量 分别 为 
0．8117 r L和0．8153 rng／L。浮游动物无论是密度还是生物量均以圈内略高于圈外。 
但必须指出的是 ．围圈外甲壳动物的密度和生物量均 高于围圈 内。这一结 果与作 者在 
1992年 3月至 1993年 2月对保安湖围圈内外浮游动物研究结果相一致。作者认 为出现 
这一结果是 由于鱼类摄食活动对甲壳动物的压迫所致。许多研究证实 ，一般以浮游生物 
为食的鱼类都有一个重要特征 ，它们对湖泊中浮游动物的个体大小和形状都有所选择。 
通常首先选择大型浮游动物 ，如果在同等大小的条件下 ，鱼类首先摄食枝角类 ，其次是哲 
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水蚤，最后才选食剑水蚤 。围圈内枝角类无论是密度还是生物量都很低 ，鱼类摄食可能 
是主要原因之一。杨宇峰等 在武汉东湖运用围圈方法研究鲢、鳙对浮游动物群落结构 
的影响实验也得到了相应的结论 。 
裹 1 圈内外浮游动鞫密度和生物■的季节变化 (密度：ind．／L；生物量 ：n L) 
1 se栅 JaI,'ariati~  ckn~ity andbi,w ms ofB[ 蝴 cyinde~xd I J 】I ir~de andot~ ded thendcsure 
0 1380 0 5456 0 0648 0 06 0 8177 1 0 0891 0 4290 0 0625 0 2347 0 8153 
围圈内浮游动物的密度高峰 出现于春季 ，而生物量的高峰出现于冬季；围圈外浮游动 
物密度和生物量的高峰均出现于夏季。围圈内外浮游动物密度和生物量高峰 出现的时间 
各异 ，无规律可循 据分析 ，首先可能是 由于鱼类对浮游动物摄食压迫强度不同所至，其 
次，可能是浮游动物之间形成竞争，大型个体往往在竞争 中居于优势地位 目前 ，竞争 
和捕食相互作用被认为是导致浮游动物季节演替的重要原因 。 
2．3 浮游动物的多样性指数 
围圈内浮游动物多样性指数变动于 2 9109—3．7369，年平均值为 3 3808；围圈外变 
动于 2．6847—3 2884，年平均为 2．9717 围圈内略高于围圈外。同时应用 Simpson多样 
性指数公式进行计算 ，其结果的总趋势与 Shannon—Wiener计算结果一致 (表 2)。 
寰 2 围圈内外浮游动檑的多样性掏数． 
Tab 2 Divepsity index of~oplznkton inside and outride of the enc／csare 
本试验设计 ，在围圈内投放草鱼 ，圉头鲂 ，链 、鳙等经济鱼类 ，水草资源预期会遭 到严 
重破坏 ，实际上在试验期间水草已基本消亡。根据一般规律 ，随着水草消亡 ，水质恶化 ，浮 
游动物多样性指数下降 ，而围圈内生物多样性反而增大。王骥 在同时间同地点对浮 
游植物的研究也得 出了同样的结果 
作者认 为：围圈内外两边为网栏 ，围圈内外仅有 网片相隔 ，由于网眼大 ，在风浪作用 
下 ，内外水团可相互交流 ，由于水交流畅通，围圈内外营养水平几乎相近 ，再加之人工从 
异地打捞水草喂圈内草鱼 ，外来水草可能带来一些附着种类进入围圈内，因而造成围圈内 
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INFEFFECETCE OF ENCLOSURE AQUACUL11_a~ ON STANDING 
CR0P AND BK)DⅣ ERSⅡ INDEX oF Z00PLANKToN 
THE BAOAN LAKE，ItUBEI 
HU Chun ying 
(fn~iitute 玛d 蝴 ．theChineseAcadgmy oySc妇 ，Wulu~n 430072) 
Abstract： In the peri,xl of 1993- 1994．we carried OUt an experiment of the effect of cultivating 
grass carp in the enclosure on the biodiversity 0f zooplankton in Baoan Lake．The paper dealt with 
reported seasonal variation of species composition，density and diversity indexes of zooplankton inside 
and outside 0f the enc[o~ttre．There were 64 species of zooplankton inside of the enclosure and 55 
spec1．es of zooplanktorL outside ofthe outside．The b妇nass and diversityindex av rage anr啪 bio． 
mass and of zooplankton WPl'e 3738ind／L inside of enclosure and 3196ind／L outside of encio~lre re． 
spoctively inside and outside of er~closttre． The averalge annual biomass of zooplankton were 
O-8177r~ Linside and 0．8135me,／L outsideir~de and outside of endo~re respectivety 11t aver,i~ 
~mnu,91 diver~ty index d azoplank~ were 3 3808 and 2 9717 ir~de and outside∞rJ respe~vdy
． 
The result showed that cultivating grazing fishes in the erlclo~sure do not influence the St,fl／'l~  
crop and diversit2y of zooplankton 
Key words： Enclosure~Aquacu]ture~Zooplankton；Density；Bicdiversity index 
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